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Jornadas hispanoamericanas de historia 
I4ritt.e los dias 17 y 24 de octubre de 1960, se  hah celebrado en Asunción, auspi- 
rlrldtls por el Xristltuto Paraguayo de Investigaciones Históricas y el Instituto Para- 
giiriyo de Cultiira Hispánica, unas jornadas hispanoamericanas de Historia en con- 
iiic~iiionlci6ri del Sesquicentenario de la Revolución paraguaya de los días 14 y 15 de 
iiiayo do 1811. 
X>i.csldidas por cl Dr. Julio César Chaves, las Jornadas Hispanoamericanas de 
Iliwtorlti colrttirori con la  colaboración de historiadores de Argentina, Brasil, Colom- 
biri, C'liile, ICspafia, Ecuador, Haití, Perií, Uruguay y Venezuela. La delegación es- 
piifiolii estaba coiiipuesta por los profesores Ciriaco Pérez Bustamante, Julio Guillén 
'l'iito, Maiiiiel Itnllestcros, Duliniro de Válgoma, R. P. Francisco Mateos S. 1. y Fran- 
cisco Rlorilles I'adrón. 
Las JOI-IILL~IIS dieron comienzo con una conferencia del profesor Ballesteros sobre 
"Espafia e11 Am6rica". El  19 de octubre, el Padre Mateos desarrolló el tema "Avan- 
ces portugueses y línea de misiones en la América del Sur". Por  la tarde tuvo lugar 
(*1 soleriirie acto inaugural de las Jornadas, en el cual intervinieron los doctores Ju- 
lio C6sur Chuves, I-licardo Donoso, Manuel Ballesteros y Horacio Rodríguez. 
lios teiiitis estudiados y debatidos en las sucesivas reuniones fueron los siguientes: 
IpItI~I*rWl?A JORNADA. TEMA: "Los Cabildos Abiertos". 1) Orígenes del Cabil- 
(lo Abierto. 2) La institución en el derecho indiano. 3) Celebración de cabildos abier- 
tos en el periodo hispftnico. 4) E l  Cabildo Abierto en la emancipación de Afontevideo, 
Iluciios Aires, Cartitas, BogotB, Santiago de Chile y Asunción. 
PIdCI'UNDA JORNADA. T"EMA : "Las Revoluiciones oomuneras". 1 ) E l  movimien- 
tn eoitiiinero en Espafia. Su trascendencia en las Indias. 2) La i.evolución de los co- 
iriiineros en el Paraguay. Causas. Caudillos. Ideología e irradiación continental. 3) La 
isevoliic3ión roiniruera de Nueva Granada. Causas. Caudillos, ideología y trascendencia. 
4) Xiiiyorttlricitl de las ideas comuneras en la  Independencia. 
II'IBHiCMBA JORNADA. TEMA: "La Colzfederacicin de las Anzérims. Antecedentes 
y Orlgwblcs". 1) Miranda: La reunión de los americanos -París, 1797-. 2) Apwte 
CIt,ilcui,o: .iIl Plrin y las ideas de Juan de Egaña. E l  proyecto de Martínez de Rozas. 
Wsce~ticlsiiio de N'riiy Camilo Enríquez. 3) Aporte Argemtimo: El  plan de Laja de 
Jiiriti ,los6 Ctistelli. E1 mandato de Monteagudo. 4) -Aporte Paragua~o:  El  bando de 
17 de ruriyo y la nota del 20 de julio de  1811. 5) Aporte Pm~alzo :  Las ideas de José 
,Torrqiiiii T,ni.riva -3813-. 6) Aporte Colombiano: Proyecto de Francisco Antonio Zea 
-1S1&. 7) Aporte I#cuator&m: Proyecto de Vicente Rocafuerte -1823-. 8) Bolívar 
y e1 Coiigreso de Parirliuá. 9) Los proyectos de Confederación y la unidad de Améri- 
c:l y JCsp~lfia. 10) Vivencia y futuro del ideal de unidad americana. 
077AR11A JORNADA. 1'EMA: "Numos criterios eni, Za elabora&n y e%s&amza de 
20, ITiiSto~Brr". 1 )  Necesidad de buscar una visión de conjunto de la Historia hispánica. 
Mlliliinnción del criterio localista para la apreciación de los grandes acontecimientos 
hist6ricos, conlo el descubrimiento, la colonización, la emancipaión y la formación 
de las ririciorialid:ides americanas. 2) Conveniencia de una mayor objetividad y vera- 
ciclrid en e1 estudio de las grandes figuras históricas. 3) Urgencia de suprimir de 
les obras historiogrhfiras y, en especial, de los libros de texto, todo concepto agra- 
viante o despectivo de continentes, naciones, razas o pueblos. 4) Fomento de una ma- 
yor iiiiidtld, conocimiento y comprensión de los historiadores mediante : a )  Canje de 
Iibi,os, revistiis, trabajos bibliográficos, etc. b) Realización de congresos, jornadas, 
coiilereiicitis, visitas, etc. c )  Creación de cktedras de Historia de España en el ciclo 
bdslco de los colegios de America y de Historia americana en los colegios españoles. 
